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Josip Vidovic, Muzej Metfimurja Cakovec
GORIEAN 1 984. (PRELIMINARNI IZVJESTAJ)
Tokom mjeseca lipnja nastavlja se sistematsko arheoloSko istraZivanje kod Go-
ridana, na nekropoli perioda starijeg ieljeznog doba. U tom vremenskom intervalu
istraZena su tri grobna humka (tumula) pod rednim brojevima XVl, XVll i XVlll. Ovo-
godiSnja istraZivanja sufinaneira mjesna tvornica djecje obuie 
"VlKO" iz Goridana,
te Centar za povijesne znanosti izZagreba. Voditelj istraZivanja je dr. Ksenija Vinski
Gqsparini, viSi naudni suradnik izZagreba, Josip Vidovii kustos Muzeja Meclimurja
u Cakovcu, te prof. Dubravka Balen-Letunii iz Arheolo5kog muzeja u Zagrebu.
Tumuli pod rednim brojevima XVI i XVll nalaze se na rubnom podrucju nekropo-
le, smjeSteni juinoiza vrtova dana5njeg naselja, uz samo korito potoka Bereka koji
presijeca nekropolu, kao ostaci vjerojatno ve6e skupine tumula uni5tene prilikom
gradnje novog naselja na lijevoj obali potoka Bereka. Privatne parcele, uglavnom li-
vade, mjedtani toponimski oznacavaju kao 
"Gorinku", od cega je najvjerojatnije na-
stao i sam naziv danaSnjeg naselja Gorican. Tumuli su smjesteni na privatnim par-
celama Gudlin Tome-Andrije iz Goricana, Glavna 4, katastarska destica br.'1 643.
k.o. Donji Kraljevec, te Kovac Katarine iz Donjeg Kraljevca, Palih boraca 47,kata-
starska cestica 1641. k. o. Donji Kraljevec. Usred intenzivne obrade zemljiSta tumu-
li su jedva uodljivi, te visinska kota tumula XVI iznosi svega dvadesetak centimeta-
ra, a tumula XVll 48 centimetara. lskonske visine i promjere tumula niti pribliZno
nije moguie odrediti u danaSnje vrijeme. Grobni prilozi veiine tumula doZivjeli su i
naknadnu devastaciju od vlasnika parcela prilikom izravnjenja kape tumula, budu6i
da je nivo polaganja priloga groba ni2i svega za 20 centimetara od dana5njeg nivoa
tla.
Tumul XVI otovorili smo u centru sondom 6 x 6 m, do dubine 65 cm, gdje smo
nai5li na postament groba s ostacima priloga. Postament je 2,30 metara Sirok u
pravcu istok-zapad, te 4 m dug pravcem sjever-jug. Ostali dio otvorene sonde je
sterilan. Kao i dosad, kod ostalih istraZenih tumula, ne nailazimo na tragove bilo ka-
kve konstrukcije groba, te se ne mogu uociti ni tragovi slojeva, vei je zemlja do po-
stamenta mje5avina crnice, ilovace, te sitnog rijednog Sljunka. Cijelom duZinom po-
stamenta nailazimo na rijetke ostatke priloga, uglavnom keramike, koja je veoma
usitnjena, dok na pojedinim mjestima nailazimo na pove6e koncentracije. Keramicki
prilozi su gotovo standardni prilog grobu, a prepoznatljivi su oblici velikih crnih po-
suda s buklom, tanjura, Salica, te kupa na nozi. Od metalnih priloga pronaclena je
samo brondana alkica, vrlo dobro oduvana. Na postamentu uoiavamo traqove na-
gorjelih kostiju prosute urne, ali nema tragova spali5ta. Prilozi groba ne daJu se re-
konstruirati, a tumul smo nakon istraZivanja vratili u prvobitni polo2aj.
Tumul XVll otvorili smo sondom B x B m u centru, te vee nakon dvadesetak cen-
timetara po5to smo skinuli sloj trave naiSli na keramidke fragmente posuda. Posta-
ment groba nalazi se na dubini 60 cm. Velicina postamenta iznosi 2,20 m u pravcu
sjever-jug te 4,50 m u pravcu istok-zapad. Fragmente keramike nalazimo na povr-
Sini 5 x 5 m veoma usitnjene, Sto ukazuje na naknadnu devastaciju groba, vjerojat-
no od vlasnika parcele. Po ostalim nalazima u grobu dade se zakljuciti da je grob
pripadao bogatijem Zitelju. Keramicki prilozi su uglavnom posude izraclene od fine
gline, crne i crvene boje. Uz nalaz glave pronacleno je i 7 rogova bovida, manje veli-
cine, poput rogova bovida askosa iz tumula Xll. Grob obiluje i ostacima broncanih
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priloga (lunulasti privjesak, broncane perle, dijelovi alkica, ostaci bronianog kotli-
ia), sitnijih komada koji su promakli oku pljadka5a.Zarazliku od tumula XVI kojije u
neposrednoj blizini, zemlja postamenta je nagorjela ostacima sagorjelog drva i spa-
ljenih kostiju, a na rubu groba lako se uocavaju nagorjeli balvani s lomace. U 18 do-
sad istraZenih tumula goricanske nekropole mogu se uoiiti dva naiina spaljivanja i
stavljanja priloga u grob. U prvom slucaju radi se o spaljivanju izvan groba, a kosti
pokojnika stavljaju se u urnu, dok je drugi nacin stavljanje priloga na samu lomadu
ili tik do nje. Grobovi nisu ukopi, vei se spaljivanje vr5i na nivou tla, a grob se kas-
nije zatrpava zemljom iz neposredne blizine. Visinu i promjer groba danas je nemo-
guce odrediti, Sto smo i ranije napomenuli.
Tumul XVlll nalazi se kilometar sjevernije, u neposrednoj blizini tumula istraZe-
nih ranijih godina, na poloZaju 
"Buci".
Na najviSoj koti tumul ne prelazi visinu tridesetak centimetara, a promjer mu je
15 m. Tumul u centru otvorili smo sondom 6 x 6 m da bi je kasnije pro5irili za jedan
metar. Vei na prvom otkopnom sloju, dvadesetak centimetara ispod povrSine, na-
iSli smo na fragmente crne keramike. Drugi otkopni sloj otkrio nam je poloZaj posu-
da u intaktnom stanju. Postament groba je veliiine 2,80 x 3,40 m. Postament se na-
lazi na dubini 40-50 cm. Posude groba u intaktnom stanju nemaju neki strogi si-
stem rasporeda, ali su ipak tri posude s bovidima postavljene po velicini. Posude
ovog groba spadaju u red najljep5ih nalaza kulture starijeg Zeljeznog doba. Posuda
1 i 2 (vidi fotografiju) imaju po tri bovida, dok posuda 3 ima visoki vrat s obodom, te
Gorican 1984. Posuda br.2, tumulXVlll
ietiri bovida. Uz ove posude u intaktnom stanju naclena je i kupa na nozi, te tri male
Salice s kaneliranim trbuhom. Od metala naclen je leljezni noZ, te ne5to fragmenata
broncanih predmeta. lako su posude groba naclene u intaktnom stanju, sa sigurnoS-
iu moZemo konstatirati da su metalni predmeti iz groba odne5eni, na Sto ukazuju
ostaci prosute urne, te fragmenti jedne veie posude. Ostaci prosute urne, te nesto
pepela i nagorjelog drva ukazuje da je spaliSte kod tumula XVlll bilo izvan groba.
Posude ovog groba su rekonstruirane, te se priprema znanstvena valorizacija kom-
pletnog materijala s nekropole kod Goricana.
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